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D o s s i e r
El castell de Rajadell
Roser Parcerisas i Colomer
Situat en un turó damunt de la riera 
i amb el poble al seu entorn, el cas-
tell de Rajadell destaca per sobre de 
qualsevol altre edifici pel seu volum 
i grandària. A sota mateix, l’església 
de Sant Iscle i Santa Victòria amb el 
campanar, la rectoria i les cases de la 
plaça l’acompanyen i formen un con-
junt amb caràcter monumental.
El nom de Rajadell prové dels mots 
“Rivo dagello”, o sigui Riu d’Agell 
que voldria dir, possiblement, riu pe-
tit. La primera data que es troba sobre 
aquest terme és el 961, al segle X, 
com gairebé tots els termes i castells 
d’aquesta rodalia i que es van fer en 
temps de la Reconquesta.
Els senyors de Rajadell, que es po-
sen com el lloc, prenen part en molts 
dels episodis de la història de la Ca-
talunya medieval i són anomenats en 
gairebé totes les conteses bèl·liques 
de l’època.
Els trobem al costat del rei Pere I 
en les guerres al sud de França, en-
capçalant una rebel·lió contra el rei 
Jaume I, servint amb les armes a Pere 
el Gran i en l’expedició a Menorca 
del rei Alfons II. També van ser a la 
conquesta del regne de Múrcia, i a 
les guerres que va emprendre Pere 
III contra Castella. El 1370 Joan Be-
renguer de Rajadell va anar a lluitar a 
l’illa de Sardenya on el Jutge d’Arbo-
rea s’havia aixecat en armes contra els 
catalans. 
Durant les guerres civils catalanes 
del segle XV els Rajadell van pren-
dre partit pel bàndol de la Generali-
Castell, església i poble de Rajadell.
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tat, també dit de la terra, i en contra 
del rei Joan II. Vet aquí que, perduda 
aquesta causa, el castell, l’església i 
molts del masos de Rajadell van patir 
una forta destrucció. El poble va que-
dar gairebé despoblat.
El 1515, acabada la nissaga dels 
Rajadell, el castell i terme es venen a 
“l’encant públic” i els compra Bernat 
Joan de Cruïlles. A finals del segle XVI 
el castell passà, per un enllaç matri-
monial, als Eimeric i ja al XVIII, també 
per matrimoni, als Pignatelli.
Aquesta família, a finals del segle 
XIX, es va vendre totes les propietats 
que tenia al poble i a la comarca en 
diferents lots. El castell va ser adquirit 
per un particular de Manresa.
Actualment el castell és un conglo-
merat de reformes de totes les èpo-
ques, la major part dels segles XVI i 
XVII. Tot i així a les parets del costat 
de ponent s’hi poden identificar la 
llinda i els muntants d’una finestra ro-
mànica i una altra de gòtica tapiades 
i aprofitades per omplir mur. En una 
finestra oberta hi ha la data de 1647. 
Els sostres són embigats i no hi ha 
rastre de voltes. En una de les parets 
hi ha dos arcs apuntats al seu interior.
La planta baixa és la més antiga i 
els dos pisos que hi ha al damunt han 
estat força modificats amb el pas del 
temps.
Segons un inventari del 1406 que 
s’ha conservat, en aquell temps el 
castell estava dempeus i habitat de 
manera permanent. 
A partir de la compra dels Cruïlles 
es devia refer doncs l’antic castell 
que havia estat destruït al segle XV. 
El 1638 Pere d’Eimeric i de Cruïlles 
fa una crida a la gent del poble per tal 
d’arreglar-lo ja que –segons diu– ame-
naça ruïna. Probablement la llinda del 
segle XVII sigui testimoni d’aquesta 
reforma.
Pel què fa al segle XX, passada la 
Guerra Civil el castell va quedar des-
habitat i durant molts anys no s’hi va 
fer res. Entre el 1995 i el 2000 els 
propietaris hi van fer obres per tal de 
consolidar l’estructura de l’edifici i 
evitar el perill d’enderrocs que podri-
en afectar les cases veïnes.
En aquests moments la propietat, 
formada per diferents membres d’una 
mateixa família, està fent nova tota 
la teulada per tal d’evitar-ne l’esfon-
drament i s’asseguraran els sostres 
interiors a fi de donar a l’edifici un 
manteniment bàsic que en garanteixi 
la seguretat.
El cost de les obres és molt elevat i 
en ser de propietat privada no té accés 
a subvencions. Malgrat tot el castell 
s’està reparant i de moment, s’haurà 
parat el deteriorament.
L’ajuntament intentarà negociar 
amb els propietaris la cessió de l’im-
moble per un temps indefinit i així po-
der rebre subvencions públiques. 
Un cop feta aquesta intervenció de 
mínims es preveu fer-lo visitable i al-
hora habilitar-hi la pinacoteca amb els 
més de 200 quadres que té el poble 
dels concursos de pintura ràpida que 
s’han vingut celebrant durant els dar-
rers 45 anys.
A la nostra comarca són molts els 
castells que s’han perdut. Fóra una 
llàstima que algun dels que encara 
ens queda dempeus, desaparegués. 
Tots estem d’acord en la conservació 
d’aquests edificis singulars però so-
vint costa trobar la manera de man-
tenir-los.
Només hi ha una manera d’inte-
grar aquests immobles al món actual 
i és donant-los una utilitat. Quina o 
Envergadura de les obres.
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quines? Doncs totes aquelles que si-
guin compatibles amb la seva condició 
d’edifici històric i patrimonial.
Aquest castell forma part d’una ruta 
paisatgística o natural que recorre la 
riera de Rajadell fins a la seva capça-
lera, a Boixadors: Bosc del Suanya, 
Monistrolet, Rajadell, Sant Amanç, 
Castellar, Aguilar i Boixadors. A l’en-
cant natural s’hi afegeix la possibili-
tat de visitar els castells i els molins 
d’aquest itinerari.
També es troba en la ruta de l’antic 
camí ral que anava a la Segarra i que 
podria enllaçar cap als Prats de Rei, 
Sant Martí Sesgueioles, Conill, Pujalt, 
Calaf, Segur, etc. 
Aquestes rutes podrien incloure 
també Fals, Fonollosa, Camps, Cas-
telltallat, la Molsosa, Calaf, Prades 
i Pinós. Hi ha mil combinacions. Es 
tracta de preparar-les i cada una ha de 
tenir un sentit. Han de ser variades i 
estar al nivell de tothom. Disposem de 
restes del món romà cada vegada més 
nombroses, castells i pobles que ja 
fan visites, un observatori astronòmic 
i un Pessebre Vivent. També hi ha una 
bona oferta d’allotjaments rurals.
Cal unir esforços per tal de poder or-
ganitzar exposicions, teatre, concerts, 
esports, concursos, trofeus i altres 
esdeveniments que haurien de poder 
arribar a tot el recorregut. S’hauria de 
treballar de manera coordinada amb 
les comarques veïnes i fer que la gent 
arribi a l’interior. 
No em voldria allargar més però 
segur que aquests immobles tenen 
possibilitats d’ús en d’altres camps 
no estrictament turístics i que caldria 
explorar.
Estem parlant en línies generals i 
ja s’entén que això no es fa en un dia. 
Però tot és començar. La primera cosa 
és que l’edifici es mantingui dempeus 
i a continuació obrir-lo al públic. És el 
primer pas.
Els nostres monuments han de ser 
coneguts, i sobretot s’han d’obrir, per 
tal de comunicar amb la gent tal com 
ha estat en totes les èpoques. Hem de 
pensar que en el passat aquests cas-
tells han estat masoveries però també 
un lloc de referència i de poder al qual 
s’havia d’acudir sempre que calgués.
És difícil imaginar un pagès de 
segles passats que vivint en un 
d’aquests pobles no hagués estat mai 
al seu castell. 
Si no volem que els nostres edifi-
cis emblemàtics desapareguin, han 
de formar part d’aquell coneixement 
essencial que cadascú té del seu ter-
ritori.
En el cas del castell de Rajadell les 
obres que s’hi estan fent són una molt 
bona notícia. Quan s’obri recuperarà 
aquesta relació amb la gent que és la 
que amb el temps li ha de donar la 
utilitat.
El coneixement, la conservació i la 
utilitat d’aquests edificis ha de tenir 
tres objectius: preservar i mantenir el 
nostre patrimoni, dinamitzar el territo-
ri en tots els àmbits i fer estimar el 
país. 
Agraïment
A l’ajuntament de Rajadell per la 
informació.
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